



LAMPIRAN A DATA DAN ANALISIS HASIL 
Contoh kelas sama yaitu Skizofrenia Katatonik (F20.2) 
 Gejala Skizofrenia Katatonik 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
G75 G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F20.2 
 
 Gejala Skizofrenia Katatonik 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 






G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
G75 G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 F20.2 
 
Contoh kelas berbeda yaitu Skizofrenia Simpleks (F20.6) dan Skizofrenia Tak Terinci (F20.3) 
 Skizofrenia Simpleks 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
G75 G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 F20.6 
 
 Skizofrenia Tak Terinci 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 





G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G69 G70 G71 G72 G73 G74 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
G75 G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 F20.3 




LAMPIRAN C DATA PENYAKIT KEJIWAAN SKIZOFRENIA 

























non realistik logorhoe waham|curiga baik baik baik baik 
kooperatif  inadekuat cepat halusinasi 
pendengaran 
non realistik tidak ada 
gangguan 
 baik baik baik baik 




non realistik logorhoe waham|curiga baik baik baik baik 
tidak 
kooperatif 
 marah lambat halusinasi 
pendengaran 
non realistik flight of ideas waham|curiga baik baik baik baik 
kooperatif  adekuat cepat halusinasi 
pendengaran 



















non realistik tidak ada 
gangguan 








non realistik logorhoe waham|curiga baik baik baik baik 
tidak 
kooperatif 
 curiga lambat tidak ada 
gangguan 
non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 




non realistik tidak ada 
gangguan 
 baik baik baik baik 




obsesi  baik baik baik 
tidak 
kooperatif 
 labil lambat  non realistik  pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 











baik baik baik baik 
  stabil  halusinasi 
pendengaran 





baik baik baik baik 




non realistik tidak ada 
gangguan 
waham|kejar baik baik baik baik 











sulit dievaluasi non realistik tidak ada 
gangguan 
 baik baik baik baik 
tidak 
kooperatif 
 curiga lambat halusinasi 
pendengaran 












non realistik tidak ada 
gangguan 
waham|curiga baik baik baik baik 




non realistik tidak ada 
gangguan 
waham|kejar baik baik baik baik 




non realistik logorhoe  baik baik baik baik 




non realistik tidak ada 
gangguan 
waham|curiga baik baik baik baik 
bermusuhan  marah keras halusinasi 
pendengaran 
non realistik tidak ada 
gangguan 
waham|curiga baik baik baik baik 
defensif  labil lambat halusinasi 
pendengaran 




baik baik baik baik 





baik baik baik baik 




non realistik  ideas of 
reference,waha
m|kejar 
baik baik baik baik 




non realistik blocking waham|curiga baik baik baik baik 
kooperatif  curiga cepat halusinasi 
pendengaran 
non realistik asosiasi 
longgar 
waham|kebesar
an dan rujukan 
















 stabil kesulitan 
berespon 
depersonalisasi non realistik sirkumstansi
al 
obsesi baik baik baik baik 




non realistik blocking miskin 
ide,waham|curi
ga 
baik baik baik baik 
kooperatif  adekuat cepat halusinasi 
pendengaran 





baik baik baik baik 
 






































non realistik inkoheren pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 
koopera
tif 
 labil monoton halusinasi 
pendengaran 
non realistik blocking miskin ide baik baik baik baik 
koopera
tif 





























































































lambat tidak ada 
gangguan 




 curiga lambat lain-lain|kesan 
halusinasi 
















 curiga lambat lain-lain|kesan 
halusinasi 




















lain-lain|bde non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 
























non realistik blocking miskin ide baik baik baik baik 
koopera
tif 
 marah keras tidak ada 
gangguan 

































baik baik baik baik 
koopera
tif 
































non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 
koopera
tif 
 marah lambat tidak ada 
gangguan 








 labil kesulitan 
berespon 





























baik baik baik baik 
koopera
tif 

























lambat tidak ada 
gangguan 






























non realistik  miskin ide     
kooperatif  stabil lambat 
tidak ada 
gangguan 
non realistik blocking miskin ide baik baik baik baik 

































































   baik 






























non realistik blocking miskin ide baik baik baik baik 













































non realistik blocking sulit 
dievaluasi 























defensif  stabil 
kesulitan 
berespon 




























IENTASI BAHASA MEMORI 
ATENSI_KONSE
NTRASI 
  sedih lambat halusinasi 
pendenga
ran 





























































non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 




gagap  non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 




















non realistik blocking miskin ide baik baik baik baik 
kooperatif  adekuat lambat tidak ada 
gangguan 


























non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 














non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 







sulit dievaluasi sulit 
dievaluasi 





















baik baik baik baik 
kooperatif  inadeku
at 




baik baik baik baik 
kooperatif   lambat halusinasi 
pendenga
ran 



















lambat  non realistik blocking pikiran tidak 
memadahi 
baik baik baik baik 
 





































   
defens
if 
 stabil mutisme sulit 
dievalua
si 










































autistik blocking sulit 
dievaluasi 
baik baik baik baik 
kooper
atif 

















































non realistik asosiasi longgar pikiran 
tidak 
memadahi 




 stabil mutisme sulit 
dievalua
si 




















non realistik inkoheren pikiran 
tidak 
memadahi 























non realistik asosiasi longgar pikiran 
tidak 
memadahi 






















lambat tidak ada 
ganggua
n 
























mutisme  sulit dievaluasi sulit dievaluasi sulit 
dievaluasi 
terganggu|sd
e 
terganggu|sd
e 
terganggu|sd
e 
terganggu|sde 
 
